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スウェーデンの政治は 1920 年代から 5 党システム、1990 年代から 7 党シ
ステムといわれ、2010 年代からは 8 党システムに変化している。7 党システ
ムまでは、国政レベルの議会（Riksdag）に議席を持つ政党が左派、右派のど
ちらかのブロックに位置し、選挙における協力や連立政権の形成・閣外協力
が行われてきた。2004 年から中道右派 4 党は Alliansen（Allians för Sverige（ス
ウェーデンのための連合））という名称で選挙連合を結成しており、共同で作
成したマニフェストを提示して 2006 年と 2010 年の選挙で勝利し、連立政権
を形成した。対する左派 3 党は、右派ブロックよりは緩やかながら Rödgröna
（赤緑）という名称で協力体制を築き、2014 年から現在まで社会民主党








                                                     
1 正式名称はスウェーデン社会民主労働党（Sveriges socialdemokratiska arbetareparti）であり、
SAP と略称されることもある。 




スウェーデン民主党に関する邦語の詳細な研究には、渡辺（2013; 2016; 2017）がある。 
3 地方議会では、2010 年以前から南部を中心として徐々に議席を獲得していた。 




















げ続けた 2014 年と 2018 年の議会選挙を比較する9。ただし、スウェーデン民
主党を中心に分析するのではなく、選挙時の争点・世論、既存政党も含めた
支持率および得票率の増減、政党のマニフェスト、党首の評価などを考察す
                                                     
4 正式名称は Moderata samlingspartiet であり、穏健連合党または穏健統一党と邦訳されること
が多い。 
5 2014 年は政府による次年度予算案が議会で成立せず、首相が再選挙を公言する事態となっ
た。12 月に左翼党（左派）とスウェーデン民主党を除く議会政党の 6 党によって、今後の 2 期
（8 年間）は政府の予算案を尊重する合意が成立し、再選挙は行われなかった。2018 年 9 月の
選挙後は政権樹立に時間がかかり、翌年 1 月に左派 2 党の連立政権に中道右派 2 党が閣外協力
し、左翼党からの支持を前提として新政権が誕生した。 
6 ヨーロッパ各国における近年の右翼ポピュリスト政党の特徴については、Aalberg et al. (2017), 
Caiani and Císař (2018), Widfeldt (2015), 新川（2017）、高橋・石田（2016）などで分析されている。 
7 連立政権を構成していたキリスト教民主同盟・社会同盟と社会民主党は第 1 党、第 2 党を維
持したが大きく議席を減らし、新政権の樹立までに 5 カ月かかった。 
8 フィンランドの右翼ポピュリスト政党は政権参加後に分裂し、穏健派は新党を結成し、EU 懐
疑・反移民派は野党となった。2019 年 4 月に実施されたフィンランドの国政選挙では、野党と
なっていた右翼ポピュリスト政党が第 1 党と 1 議席差の第 2 党となった。5 月上旬時点では組
閣に難航している状況が続いている。 





以下、第 2 節では 2014 年に実施された選挙を考察し、第 3 節では 2018 年














ィブとなり、議席を獲得した政党は前回の 2009 年選挙から 1 党増えて 9 党
となった12。 
5 月の欧州議会選挙では既存 7 党に加えて、スウェーデン民主党とフェミ
ニスト・イニシアティブへの有権者の支持がマスメディアにおいて取り上げ






                                                     
10 2015 年に党の正式名称が自由党（Liberalerna）に変更されるまで、1990 年から国民党・自由
（Folkpartiet liberarerna）という名称であったため「国民党」と表記されることもあった。本稿
では便宜上、2015 年以前も「自由党」と統一して表記する。中道右派に分類される政党である。 
11 中央党と左翼党は 5 党システムの時から存在する政党であり、それぞれ農民党、共産党から
名称が変更され、前者は中道、後者は左派に分類される。キリスト教民主党は国政レベルの議





2006 年から中道右派 4 党による連立政権であり、2014 年選挙時も議会第 2
党の穏健党党首のラインフェルト（Fredrik Reinfeldt）が首相を続けていた。
与党の中道右派 4 党は各党のマニフェストを公表するとともに、2006 年およ
び 2010年の選挙と同様にAlliansenとしてのマニフェストを作成・公表した。
議会第 1 党であった社民党は 2012 年に党首がロヴェーン（Stefan Löfven）に

























以下であったが、2014 年は 2010 年の 9％から 23％に急増し、重要な政策分
野の 4 位となった13（Oscarsson and Holmberg 2017: 12）。別の世論調査でも、
                                                     
13 1 位は医療保健・福祉、2 位は教育、3 位は完全雇用、5 位は環境であった。 
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投票政党を決定する際に重視する争点として、移民・難民は 2010 年の 26％
から 35％に増加したことが示されている（Holmberg and Oscarsson 2018: 10）。 
政策以外で投票時に重視される要素として党首の評価が挙げられるが、
2014 年選挙時の世論調査において、政党選択で党首を重視する回答の割合が
高かった 5 党は次の通りであった。穏健党（Fredrik Reinfeldt 45%）、スウェー
デン民主党（Jimmie Åkesson 38%）、フェミニスト・イニシアティブ（Gudrun 
Schyman 33%）14、社民党（Stefan Löfven 24%）、中央党（Annie Lööf 22%）の











中 7 番目（Jonas Sjöstedt 19%）と高くはなかったが（Holmberg and Oscarsson 
2018: 37）、党の支持率は上昇していた。 
 
表 1 主要政党の支持率（各年 5 月、％） 
 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 
穏健党 31.1 28.6 26.9 22.7 
中央党 4.5 4.7 4.2 4.9 
自由党 6.0 5.5 6.0 5.3 
キリスト教 
民主党 3.8 3.7 3.6 3.9 
社民党 34.0 37.3 35.6 35.3 
左翼党 4.5 5.9 6.4 8.0 
環境党 8.9 8.1 8.5 8.0 
スウェーデン 
民主党 5.7 5.4 7.7 8.1 
その他 1.5 0.8 1.1 3.9 
出所： SCB (2014: 5) のデータより筆者作成。 
                                                     
14 当時 3 名いた党代表のうちの一人。 
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世論調査結果は与党であった中道右派 4 党に厳しい状況が続いたが、選挙
前の 2014 年 8 月 23 日に報道された別の世論調査15では、穏健党が同年 7 月
に 19.4％であった支持率を 23.4％に伸ばし、7 月時点で左派ブロックと 17.8
ポイントの差がついていた右派ブロックの支持率が、8.9 ポイント差と半分
に縮小した16。しかし、8 月の調査結果を 2010 年選挙の得票率と比較した場
合、穏健党は-6.6、自由党は-1.4、中央党は-1.9、キリスト教民主党は-2.0 と与
党 4 党は依然として厳しい状態にあり、野党の左派 3 党の社民党（-0.7）、環
境党（+2.5）、左翼党（+0.9）もあまり伸びていなかった。支持率が大きく上
昇したのはスウェーデン民主党であり、同調査で過去最高の 12.2％（+6.5）





9 月 14 日に議会選挙が実施され、投票率は 85.81％と前回 2010 年選挙の投
票率 84.57％を 1.24 ポイント上回った（Valmyndigheten 2014a）。表 2 の通り、
第 1 党が社民党、第 2 党が穏健党、第 3 党がスウェーデン民主党という結果
となった。 
 











































＊下段の括弧内は 2010 年選挙からの増減。 
出所： Valmyndigheten (2014a; 2014b) のデータより筆者作成。 
 
                                                     
15 以下のデータは Karlsson (2014) を参照。 
16 7 月の世論調査では左派 3 党の支持率の合計が 52.3％、中道右派 4 党の合計が 34.6％であっ
たが、8 月の調査では左派合計が 46.2％、中道右派合計が 37.3％となった。 
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スウェーデン民主党が 29 議席も増やす躍進であったが、左派 3 党（社民
党、左翼党、環境党）も僅かではあるが議席増または変化なしであり、中道
右派 4 党（穏健党、中央党、自由党、キリスト教民主党）は全政党が議席を
















2010 年選挙の結果では、中道右派 4 党の合計議席数が 173、左派 3 党が
156、スウェーデン民主党が 20 であったが、2014 年選挙では中道右派 4 党で
141、左派 3 党で 159 となり、左右両ブロックとも議会定数の過半数を大きく
割り込むことになった。この結果を受けて政権は社民党と環境党の連立とな
ったが、少数政権のため法案が議会を通過しないなどの問題が生じ、再選挙





                                                     
17 同調査で、2014 年にスウェーデン民主党に投票した有権者のうち、2010 年も同党に投票し
ていたのは 41％であった。穏健党と社民党からスウェーデン民主党に投票先を変更した有権
者の割合を足すと 45％となり、既存の 2 大政党から有権者を獲得することに成功したといえ
る。なお、2010 年選挙で穏健党に投票した有権者のうち 11.4％がスウェーデン民主党へ、7.8％
が社民党に投票政党を変えていた（Tryggvason 2014: 21）。 
18 1957 年から 2010 年までの政権と与党議席占有率および、1960 年から 2010 年までの議会選
挙結果については、五月女（2013: 257-258）を参照されたい。 
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が 3.12％となり、2010 年選挙での 0.40％から大きく上昇したことがある
（Valmyndigheten 2014a）。同年 5 月に行われた欧州議会選挙では、フェミニ






and Holmberg 2016: 32, 43）。フェミニスト・イニシアティブの代表の一人















は、有権者が投票で重視する争点の 1 位が医療（47％）、2 位が移民・難民
（42％）、6 位に社会統合（21％）であった。9 月の選挙直前では、1 位が医
療（52.3％）、2 位が移民・難民（45.8％）、社会統合が 5 位（23.6％）という
結果であった（Johansson 2018c）。別の世論調査でも、投票政党を決定する際
に重視する争点として移民・難民は 2014 年の 35％から 41％に増加している
（Holmberg and Oscarsson 2018: 10）。スウェーデンの主要都市で無料配布され、
多くの有権者が通勤・通学時に手にする新聞 Metro に投票日 2 日前に掲載さ
れた、有権者が重視する争点に対する各党の方針を示した一覧表でも、医療























が高かった 5 党は、スウェーデン民主党（Jimmie Åkesson 45%）、キリスト教
民主党（Ebba Busch Thor 35%）、中央党（Annie Lööf 34%）、穏健党（Ulf 
Kristersson 31%）、フェミニスト・イニシアティブ（Gudrun Schyman 27%）の
順で（Holmberg and Oscarsson 2018: 37）、党首の年齢が若い党や前回選挙から
党首が交代した党において、党首が政党選択で重視される傾向が見られた。 



























＊下段の括弧内は 2014 年選挙の得票率からの増減。 
出所： SCB (2018a: 3) のデータより筆者作成。 
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各社の世論調査で支持率に差異はあったものの、スウェーデン民主党の躍
進が予想される調査結果が多かった。Metro に掲載された YouGov の世論調
査結果では、6 月のスウェーデン民主党への支持率は 28.5％、7 月は 25％、8
月は 24.2％、9 月の選挙直前は 24.8％で、社民党を僅かに上回った 5 月以来、
第 1 位の支持率を保っていた。政権与党で第 1 党の社民党は、同調査で 7 月
に 21.2％という低さを記録し、8 月は 21.9％、9 月は 23.8％と支持率の低迷が









9 月 9 日に実施された選挙では投票率は 87.18％となり、2014 年選挙の投
票率よりも 1.38 ポイント上昇した。結果は表 4 の通り、第 1 党は社民党、第
2 党は穏健党、第 3 党はスウェーデン民主党と、2014 年選挙から順位に変動
はなかった。 
 











































＊下段の括弧内は 2014 年選挙からの増減。 
出所： Valmyndigheten (2018a; 2018b) のデータより筆者作成。 
                                                     
19 ただし、選挙後に世論調査の正確性を検証した研究では、対象の世論調査の中で YouGov は
2014 年選挙では最も誤差が少なかったが、2018 年選挙で最も誤差が大きく、特にスウェーデ




ったが、2018 年選挙では各党で議席の増減はあるものの、中道右派 4 党は合
計すると 2 議席増やし、左派が左翼党以外は議席を減らす結果となった。第
1 党の社民党と第 2 党の穏健党が大きく議席を減らしたのは、有権者が既存




の議会に議席を持つ政党は 8 党のまま変化はなかった。 
中道右派 4 党の合計議席数が 143、左派 3 党は 144 と拮抗し、左右の両ブ
ロックとも議会の過半数から遠い状況となった。選挙後も既存 7 政党はスウ
ェーデン民主党との協力を拒んだため、連立政権が議会で 3 回承認されない
事態となり、4 度目に承認されなければ再選挙というところで、左派 2 党（社
民党と環境党）による連立政権が中道右派 2 党（中央党と自由党）の閣外協










と大きな変化はなかった（Valmyndigheten 2014a; 2018a）。 
支持者の継続性を見ると、2014 年選挙で 2010 年選挙と同じ政党に投票し
た割合が最も高かったのはスウェーデン民主党（79％）で、以下は 2 位が社
民党（78％）、3 位がフェミニスト・イニシアティブ（69％）、4 位が穏健党
（63％）、5 位がキリスト教民主党（58％）、6 位が左翼党（57％）、7 位が中









2018 年選挙で 2014 年選挙と同じ政党に投票した割合が最も高かったのは
スウェーデン民主党（86％）で、以下は 2 位が社民党（69％）、3 位が左翼党
（63％）、4 位が穏健党（58％）、5 位がキリスト教民主党（53％）、6 位が中








もに 11％）の順であった（Holmberg and Oscarsson 2018: 15）。 



















and Holmberg 2017: 20）。別の世論調査でも、2014 年 5 月と 11 月を比較した
場合、男性は 55 歳以上でスウェーデン民主党への支持率が特に増加し、女性
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の支持率の差は 2006 年から開く傾向にある。2018 年 11 月時点の世論調査で
は、スウェーデン民主党を支持する男性は 18.4％、女性は 7.5％とその差は
10.9 ポイントであり、2014 年 11 月の 5.6 ポイントからさらに広がっている







ぐ評価であった（Holmberg 2014: 10, 11）。 
別の 2014 年の世論調査において、投票する政党の重要な選択理由として
スウェーデン民主党で高かったのは、選挙キャンペーンでのパフォーマンス










                                                     
20 最も割合が高いのがフェミニスト・イニシアティブの支持者で 89％、スウェーデン民主党
の支持者は 19％であった（Sandberg 2018: 6）。 
21 スウェーデン民主党をジェンダーの視点から分析した研究としては Mulinari and Neergaard 
(2017) がある。 
22 選挙キャンペーンでのパフォーマンスの 2 位はフェミニスト・イニシアティブで、党首の 1
位は穏健党であった。 
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いた（Holmberg and Oscarsson 2018: 12）。国政レベルの議会で議席を獲得して
から野党でありつづけているが、スウェーデン民主党の移民・難民以外の政
策分野での公約にも期待する有権者が増えているといえよう。 





















                                                     
23 2018 年 11 月の世論調査では、スウェーデンが EU 加盟国であることを 58.6％が支持してお
り、不支持は 15.6％と 1996 年以降で最も低かった（SCB 2018c）。 
24 同調査で EU が最も高い順位であったのは親 EU の自由党の 4 位で、フェミニスト・イニシ
アティブを含めた他の 8 党では 10～18 位の順位であり、有権者にとって 2018 年選挙の重要争
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